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〔自分のためにきれいになる〕
■「きれいで若い人ばかりで、なんだか私、離婚する自信もなくしました」一
Aさんが言いました。ニコニコ離婚講座に思いきって参加した。夫の浮気はも
う何年も続いている。夫をとり戻そうとさまざまに心を砕き努力したけれど、
もう無理な気がする。結婚生活を続ける自信がない。でも離婚って恐い。わか
らない。ともかく講座に参加してみよう。そう思っていらした訳です。多くの
人は、そこで、自分だけが不幸のどん底にいるわけではない、みんな大変なの
に頑張っているんだな、と思って元気づけられた、とおっしeいます。でもAさ
んのように、逆に、私なんか離婚もできないと落ちこむ人もいる。
■離婚講座の参加者の平均年齢は42歳。決して若くありません。でも皆さん、
きれいにしていることは確かです。お洒落どころではなく、目は窪み、髪もパ
サパサという人だっているけれど、Aさんにはきれいな人ばかりが目についた
のでしょう。
■心とからだは直結していますから、落ちこんでいる人の顔は暗い。でも逆も
真なのです。つまり、姿勢を正し、一番似合う服を着て、まあ、きれいねと人
にほめられたら、自信もついていく。再就職だってうまくいくのです。
■私の相談では、できるだけほめます。みんな、見る見るきれいになって問題
の整理ができるようになります。自分のためにきれいになる。これはとても大
切なことです。6月末に、からだのエクササイズと自分のカラー探しを含んだ
トータル・ライフ・カウンセリングのセミナーを開きます。参加してみません
か。（詳細は10頁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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家計簿内訳
（1992年2月1日～2月29日）
〔収 入〕
給料（手取り） 165，000円
児童扶養手当（月当たり換算） 40，000円
養育費 50，000円?
255，000円
〔支 出〕
両親に（食費として） 30，000円
給食費・外食費等 16，000円
被服・美容 15，000円
衛生・雑費 8，500円
教育費 35，000円
教養・本代 13，500円
娯楽 10，000円
交際費・電話代 7，500円
　保険料（年払保険料月当り換算）q　財蓄（財形含む）
62，000円
その他（猫のえさ代等） 4，000円?
201，500円
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